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Annex. Descripció del fitxer Ús de la marca col·lectiva “Barcelona”.
Òrgans de l’Administració responsables del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 1,
08002 Barcelona.
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 1. 08002 
Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.
Sistema de tractament:  Es tractarà de forma automatitzada i manual amb equips autònoms o que 
accedeixen mitjançant xarxa corporativa i intranet a servidors centrals.
Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament relacionats atorgats per 
l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer o tractament.
Estructura bàsica del fitxer:  El fitxer inclourà les dades de caràcter personal del tipus següent:
identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms adreça, e-mail, telèfon, signatura/empremta, 
imatge/veu, signatura electrònica.
personals: nacionalitat.
professionals: titulació, pertany a col·legis/associacions professionals.
comercial: activitats i negocis.
Mesures de Seguretat: La tipologia de dades requereix les definides com bàsiques al Reglament 
vigent.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió del registre dels usuaris de la marca col·lectiva "Barcelona" 
d’acord amb les especificacions establertes a l’article 63 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre,de 
marques.    
Aquestes finalitats es concreten en la tipologia: 
Altres: altres registres adm. , altres finalitats (promoció econòmica de la ciutat)
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: Persones 
físiques o representants de persones jurídiques que manifestin el seu desig d’emprar la marca 
“Barcelona” i que: desenvolupin la seva activitat empresarial o professional de forma acreditada i 
reconeguda a la zona d'influència metropolitana de la ciutat de Barcelona, o bé que gestionin productes o 
serveis vinculats simbòlicament amb la ciutat de Barcelona.
Procedència de les dades de caràcter personal: dels propis interessats o dels seus representants.
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant formulari, transmissió 
electrònica o altre mitjà equivalent . Utilitzant: suport paper, magnètic o digital, via telemàtica o qualsevol 
altre mitjà equivalent.
Cessions de dades de caràcter personal: Cap.
Transferències internacionals de dades: Cap.
Responsable Executiu del Fitxer: Gerent de Recursos.
Responsable Operatiu de les Dades: Director del Programa Jurídic-Administratiu de la Gerència de 
Recursos.
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